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Saudistudentsto studyhere
EDUCATIONHUB:Dr Shafie(secondfrom left)hopesthat theSaudigovernment'sdecisionto sendits studentshere
will seta precedent.- Filepic
BY S. INDRAMALAR
MALAYSIA'Sefforttoattract
studentsfromtheMiddle
Easthasbornefruitas200
ofthemfromSaudiArabiawill pur-
sueundergraduateprogrammesat
severallocaluniversitiesthisyear.
ThisfollowsPrimeMinister
DatukSeriAbdullahAhmad
Badawi'successfulthree-dayvisit
totheMiddleEastlastmonth.
"The200studentswill beadmit-.
tedintoninelocaluniversities
recognisedbytheSaudigovern-
mentandwill enrolincoursesthat
useEnglishasthemediumof
instructionsuchasTeachingEnglish
asaSecondLanguage(Tesl),
InformationTechnologyand
ComputerSciences.
"Thestudentswill befundedvia
scholarshipsofferedbythe
Malaysiangovernmentortuition
waiversofferedbytherespective
universities.Wehopethatthese
200will setaprecedentand
encouragemorestudentsfromthe
MiddleEastto headthisway,"said
HigherEducationMinisterDatukDr
ShafieMohdSalleh,whoaddedthat
thestudentswill beexpectedatthe
endoftheyear. .
Thenineuniversitiesrecognised
bytheSaudigovernmentcomprise
sixpublicandthreeprivateuniver-
sities.Theyare:UniversitiMalaya,
UniversitiPutraMalaysia,Universiti
KeY>angsaanMalaysia,Oniversiti
TeknologiMalaysia,UniversitiSains
Malaysia,InternationalIslamic
UniversityMalaysia,Universiti
TenagaNasional,Multimedia
UniversityandUniversitiTeknologi
Petronas.
DrShafiealsourgedpublicuni-
versitiestoformulatewaysof
improvingtheEnglishproficiencyof
theirgraduatesto makethemcom-
petitiveglobally.
Hesaiduniversitiesmuststrive
toimprovethestandardofgradu-
atesandequipthem-withthenec-
essarycompetenciesrequiredby
themarket.
"Wehavetore-examinethepro-
grammesthatareinplaceand
improveonthemwherenecessary.
It is importanthatourgraduates
areversatile,skilledandcancom-
municatewell.
"Somealreadyhavepro- '
grammesin place.At nUM,for
example,studentswhoarenot
proficienthaveto sitfor asix-
monthEnglishprogrammeand
passit beforetheycanstarttheir
undergraduatestudies,"saidDr
Shafie. .
Themeetingwasheldtodiscuss
crucialissuesrelatingto thehigher
educationsectorsuchasraising
thestandardofgraduatestomeet
marketdemandsaswell asthe
implementationofdoublemajor
programmesatuniversities.
Chairmanof thevice-chancellors
andrectorscommitteeTanSriProf
DrAbuHassanOthmansaidthe
meetingwasfruitfulasit dis-
cussedpertinentissuesonhigher
educationthatneededto be
addressed.
'Theministerpresentedhis
viewsandideas,someofwhich
requireuniversitiesto re-adjust
andadopta newapproachto meet
currentmarketdemands.
"Wehaveagreedtoworkout
howwe will implementheneces-
sarychanges.Therewill notbeone
approachthatwill beadoptedby
all theuniversitiesbecauseweare
all differentinourownright.
"However.we will all work
towardstheultimateobjectiveof
makingourprogrammesandgrad-
uatesmorecompetitive,"saidProf
AbuHassanwhois thevice-chan-
cellorofUniversitiMalaysiaSabah.
